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Apsis ve doğu yarım kubbesi 1710'da (Loos’un desenlerinden).
The apse and the eastern semi-dome in 1710 (from Loos’s drawings).
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Ayasofya’nin boyuna kesiti (Antoniades’den). A longitudinal cross section of the Hagia Sophia (front Aiitoniades).
BİZANS DÖNEMİNDE AYASOFYA
TARİHÇESİ ve MİMARİSİ
yasofya’mn Bizans dönemindeki tarihçe­
sini, mimarisini ve başlıca mozaiklerini 
özetlemek gayesiyle yazılan bu iki kitap­
çık, sanat tarihinin en başta gelen anıtı 
hakkında genel bir bilgi vermektedir. Beş 
yüz yılı aşkın bir süredir Türk kültürüne 
girmiş olan Ayasofya’nın Türkler tarafından yapılan ilâve­
leri ise bu dizide basılacak ayrı bir kitaba konu olacağından, 
onlardan hiç bahsedilmemiştir. Belirli bir ölçüyü aşmamak 
için, yapının içinde cereyan eden olaylar anlatılmamış, sa­
yıları pek çok olan efsaneler, halk söylentileri üzerinde hiç 
durulmamıştır. Sınırlı ölçüleri olan bu iddiasız özette Aya- 
sofya'nm tarihi, mimarisi ve süslemesindeki tartışmalı ko­
nulara dokunulmaktan kaçınılmıştır. Kitabın sonundaki 
bibliyografya bu konularda derinleşmek isteyenlere yardım­
cı olabilir.
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IAYASOFYA’NIN YAPILIŞ VE TARİHÇESİ 
Ayasofya’nın adı ve inanç alemindeki yeri:
Dünya sanat tarihinin en başta gelen anıtlarından olan 
Ayasofya, İstanbul’un da görünümüne damgasını vurmuş olan 
bir eski eserdir. İlk yapıldığında bu kilise, Büyük Kilise 
(Megale Ekklesia) olarak adlandırılmıştı. Ancak V. yüzyıl­
da buraya sadece Sophia denilmeğe başlanmıştı. Burası ba­
zen yanlış olarak sanıldığı gibi Sophia adında bir azizeye 
sunulmuş olmayıp, Theia Sophia’ya yani hıristiyan üçleme­
sinin ikinci unsuru olan Kudsal Hikmet'e adanmıştı. Fakat 
uzun süre Bizans halkı, Ayasofya’ya Büyük Kilise demeğe 
devam etmiştir. Fetihden sonra da, adı Ayasofya biçimini 
alarak günümüze kadar yaşamıştır.
Ayasofya’nın iç süslemesinin ihtişamı, ölçülerinin bir 
kilise için alışılmamış büyüklükte oluşu ve hepsinin üstün­
de, orta mekânına hâkim olan kubbenin yükseklik ve ge­
nişliği, her çağda seyircilerini şaşırtmış ve hayranlık duy­
malarına yol açmıştır. Hıristiyan dünyası bu cüretli kubbe­
nin yapımını insan üstü güçlere bağlamış ve bu durum, 
dinî inanç ile birleşince, Ayasofya Ortaçağ mistizmasmın 
eşine erişilmez bir sembolü olmuştur. Ortodoks inancında 
semavî âlemi temsil eden kubbe, burada en yüceleştirilmiş 
görünümüne kavuşmuş, bu kubbenin, «sanki boşlukta yüz­
düğüne» inanılmıştır. Böylece hıristiyanlar için Ayasofya, 
adının maddeleşmiş bir belirtisi olarak kabul edilegelmiş- 
tir. Ortaçağ insanının bu görüşü, günümüze kadar insan­
ları aynı güçle tesiri altında bırakabilmiş ve Ayasofya'yı 
inceleyen yabancı ilim adamları da çok defa bu görüşleri 
paylaşmaktan kendilerini alamamışlardır.
Ayasofya’mn ilk yapılan:
İmparator I. Konstantinos (324-337) Hıristiyanlığı meş­
ru bir inanç olarak resmen ilân ettikten sonra, her tarafta 
büyük kiliseler yapımına başlanmıştır. Konstantinos’un bu 
hoşgörüsünden dolayı bir çok kilisenin kurucusu olduğu 
iddia edilmiştir. Fakat bu söylentilerin en eskisi VII. yüz­
yıldan daha eskiye gitmez. Halbuki, 380-440 yıllan arasın­
da İstanbul’da yaşayan Kilise tarihi yazan Sokrates, Aya­
sofya'nın ilk yapısının imparator Konstantios (337-361) 
tarafından yapıldığını bildirir. Zaten I. Konstantinos’un 
hayatını yazan Evsebios (260-339 yıllan arası) da onun 
böyle bir kilise yaptırttığından hiç söz etmez. Ayasofya’nın 
ilk yapısının açılış töreni 15 Şubat 360 günü yapıldı. Bu 
herhalde, o dönemin bütün dinî yapıları gibi, üstü ahşap 
çatı ile örtülmüş, uzunluğuna gelişen bir kilise, yâni bir 
basilika idi. Bu ilk binanın fazla uzun ömürlü olmadığı bi-
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Ayasofya’nın enine kesiti (Antoniades'den). A transverse cross section of the Hagia Sophia (from Antoniades).
Ayasofya’nm içden bir yan tarafı, 1710’da (Loos'un desen- An interior view of one side of the Hagia Sophia in 1710 
terinden). (from Loos’s drawings).
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linir. İstanbul Patriği İoannes Khrysostomos İmparator 
Arkadios (395-408)’un karısı Evdokia ile devamlı bir çatış­
ma halinde idi. Kilisenin dışında ve yakınında împaratori- 
çenin gümüş kaplamalı bir heykelinin dikilmesi yüzünden 
çıkan bir anlaşmazlık sonunda Khrysostomos 20 Haziran 
404’de îç Anadolu'ya sürgün edildiğinde, patlak veren bir 
ayaklanmada kilise kısmen yandı. Onarım, ancak II. 
Theodosios (408-450) zamanında bitti ve açılış 10 Ekim 
415’de yapıldı. Fakat bu yeni bina da ancak bir yüz yıldan 
az fazla ayakta durdu. 1935 yılında, A. M. Schneider (1896 - 
1952) tarafından Ayasofya’nın batı tarafında avluda yapı­
lan kazıda, mermerden büyük parçalar bulunmuştur. Üzer­
leri işlenmiş olan ve on iki Havvari’yi temsil eden kuzu 
kabartmaları ile süslü bir frize sahip bulunan bu parçala­
rın abidevi ölçüde muhteşem bir girişe ait oldukları anla­
şılmıştır. Schneider’in görüşüne göre bunlar, II. Theodosios 
tarafından yaptırılan basilika’nm giriş cephesinin kalıntı­
larıdır. Bugün bu parçaları avluda görmek mümkündür. 
Burada ayrıca, 1500 yıl içinde toprak seviyesinin ne dere­
cede yükselmiş olduğu da fark edilir.
imparator îustinianos (527 - 565) aleyhine 13 Ocak 532’ 
de başlayan ve Nika ayaklanması olarak adlandırılan bü 
yük kargaşada çıkan yangında, (13-14 Ocak gecesi) kilise 
ikinci defa olarak yandı. Ayaklanma bastırılıp, îustinianos 
durumunu sağlamlaştırınca, derhal kilisenin yeniden yapı­
mına girişti. Bu imparatorun hayatı ve yapıları hakkında 
birçok eser yazmış olan Prokopios (500-562’e doğru), ça­
lışmalara 23 Şubat günü başlandığını yazar. Bugün görülen 
yapı işte bu tarihte yapımına girişilendir.
1946 yılından itibaren Ayasofya'nın içinde ve yakın çev­
resinde kazılar ve araştırmalar yapan Muzaffer Ramazan- 
oğlu (1901 - 1958) bir takım yeni görüşler ortaya atmış ve 
I. Konstantinos’un inşa ettirdiği basilikanın Aya Eirene’nin 
güneyinde olduğunu, Konstantios’un ise bunu büyütüp üç 
nefli ve kuzeye dönük bir basilika biçimine soktuğunu 
iddia etmiştir. Aynı görüşlere göre, II. Theodosios bu basi- 
likanın güney kısmının üstünde yeni kiliseyi yaptırmış 
olup, şimdi görülen iç ve dış narthexler, bunun orta ve bir 
yan nefinin üstünde bulunmaktadır. Nihayet Iustinianos’un 
kilisesi yani şimdiki Ayasofya bu kalıntıların üstüne kurul­
muştur; 1935’de bulunan mermer giriş ise bir Pagan ma­
bedinin parçalarıdır. Ancak bu görüşler hiç taraftar bul­
madığı gibi, iddiaların çoğu inandırıcı olamamıştır. Yalnız 
şu var ki, Ramazanoğlu’nun kazılarında arkeoloji bakımın­
dan çok önemli buluntular elde edilmiştir. Bunların yeteri 
kadar tanıtılmadan kalmaları üzücüdür.
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Kuzey ve güney galerilerden kubbe baskısını karşılayan tonoz, kemer ve sütunlar.
The vault, arch and columns receiving the thrust of the dome in the north and south galleries.
Ayasofya’nın yapımı:
Yeniden kurulacak kilise için imparator lustinianos, 
Batı Anadolu’lu iki mimarı görevlendirmişti. Bunlardan 
biri Miletos (Söke yakınında Balat)’lu İsidoros, diğeri ise 
Tralles (=  Aydın)’lı Anthemios idi. Bu sonuncunun pek çok 
sayıdaki kardeşlerinden biri Metrodoros ünlü bir gramerci,
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